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Розглянуто основні етапи розвитку тер-
міналів та сучасний стан термінальних 
систем. Визначено перспективні напрям-
ки функціонування термінальних систем з 
метою підвищення ефективності доставки 
вантажів
Ключові слова: термінал, доставка ван-
тажів, ефективність
Рассмотрены основные этапы развития 
терминалов и современное состояние тер-
минальных систем. Определены перспек-
тивные направления функционирования 
терминальных систем с целью повышения 
эффективности доставки грузов
Ключевые слова: терминал, доставка 
грузов, эффективность
The basic stages of the development of ter-
minals and the contemporary state of terminal 
systems are examined. Are determined the pro-
mising trends of the functioning of terminal sys-
tems for the purpose of an increase in the effec-
tiveness of the delivery of loads
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1. Вступ
У постійно мінливих умовах при високому рівні 
конкурентної боротьби, на ринку транспортних по-
слуг чільне місце займає пошук раціональних шля-
хів транспортного обслуговування, обґрунтування 
транспотрно-технологічних схем доставки вантажів, 
впровадження прогресивних форм і методів органі-
зації процесу перевезень, удосконалення діючих та 
розробка перспективних транспортних технологій. 
У зв’язку із цим значення такого способу транс-
портування як термінальні перевезення в сучасних 
мікро- і макрологістичних системах надзвичайно 
зросло, що визначено, насамперед, інтегруванням у 
вантажних терміналах великого числа логістичних 
активностей.
2. Аналіз досліджень та публікацій
В [1] зазначено, що термінальні технології та техніч-
на база, що використовуються при обслуговуванні су-
часних міжнародних транспортних потоків потребують 
кардинальних змін. В розвитку термінальних систем 
зацікавлені закордонні фірми, зокрема, при виконанні 
транзитних перевезень через територію України, але на 
території України такі транспортно– складські комплек-
си, як термінали, розвинуті не на достатньому рівні [2].
3. Постановка цілей та задач дослідження
Ефективна експлуатація термінальних систем по-
требує вирішення комплексу задач. Отже, необхідно 
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визначити сучасний стан та перспективи розвитку 
термінальних систем для підвищення ефективності 
доставки вантажів.
4. Визначення етапів розвитку та сучасного стану 
термінальних перевезень
Термінальні перевезення виникли за рубежем на-
самперед у змішаних системах доставки вантажів у 
міжміському й міжнародному сполученнях: у вели-
ких морських портах, транспортних вузлах, а потім 
у вантажоутворюючих сухопутних районах Західної 
Європи й Північної Америки. У ролі організаторів тер-
мінальних перевезень виступають як правило транс-
портно-експедиційні фірми або оператори різних ви-
дів транспорту, що використовують універсальні або 
спеціалізовані термінали й термінальні комплекси для 
різних способів перевезень.
Сучасний вантажний термінал є підприємством, 
що здійснює різноманітну діяльність, включаючи про-
даж такої послуги, як перевезення, обробку й збері-
гання вантажів, надання безлічі додаткових послуг, у 
тому числі транспортування вантажу. При здійсненні 
своєї діяльності термінал взаємодіє з перевізниками, 
клієнтами, посередниками, митницею, банком і рядом 
інших контрагентів. В останні роки на великих термі-
налах все частіше здійснюються операції тривалого 
зберігання й митної обробки («очищення») вантажів.
На Заході термінали, термінальні системи й ком-
плекси створюються як фірмами-виробниками продук-
ції, так і логістичними посередниками: транспортно-
експедиторськими фірмами й оптовими торговельними 
посередниками. Найбільші термінальні мережі універ-
сальних терміналів мають по усьому світі такі трансна-
ціональні транспортно-логістичні фірми як «ASG АВ», 
«Schenker», «BTL», «TNT EW» і інші.
В останні роки логістичні фірми-посередники поча-
ли створювати транспортні термінали, тобто з’явились 
так звані логістичні термінали, з якими взаємодіють 
промислові підприємства і транспортні фірми. Термі-
нали можна створювати на державній муніципальній і 
змішаній формах власності.
Розрізняють універсальні й спеціалізовані тер-
мінали й термінальні комплекси. Для умов України 
поширення набули саме універсальні термінали, які 
займаються транспортно – складськими роботами, 
збереженням вантажу та іншими логістичними послу-
гами.. Універсальні термінали являють собою групу 
складів з дистрибутивним центром та виконують як 
внутрішні, так і міжнародні перевезення вантажів. 
Пріоритетними на універсальних терміналах є переве-
зення й переробка тарно-штучних вантажів дрібними 
відправками.
Якість термінальних перевезень характеризується 
високою швидкістю доставки вантажів і ефективним 
використанням наявних ресурсів (транспортних засо-
бів, навантажувально-розвантажувальних механізмів, 
персоналу).
При аналізі сучасного стану термінальних пере-
везень виявлено, що обсяг перевезень перевищує про-
пускну здатність терміналів. При відсутності сучасних 
транспортних коридорів і митних переходів привабли-
вість транзитних перевезень через територію України 
поступово знижується. Це є основною причиною того, 
що товарні потоки все частіше йдуть в обхід Украї-
ни по півночі - через Росію, і до півдня - морськими 
шляхами. Саме тому зараз спостерігається стрімке 
зростання в спорудженні нових терміналів, внаслідок 
чого буде вирішена проблема недостатньої пропускної 
здатності, і можна буде спостерігати збільшення при-
бутку перевізника й держави в цілому.
Сучасний стан термінальних перевезень харак-
теризується чималими проблемами технологічного, 
логістичного, організаційного характеру, що поєдну-
ється зі слабим рівнем проникнення послуг дрібнопар-
тіонних перевезень високої якості.
Термінальна система – це складна організаційно-
технічна система, що складається з трьох організацій-
но й технологічно самостійних, але скоординованих 
між собою процесів (або підсистем: підвозу-розвозу, 
терміналів, міжтермінальне перевезення) [2].
Для ефективного використання переваг терміналь-
ної системи потрібно виконання наступних умов:
– необхідність обліку особливостей розвитку тер-
мінальних перевезень у нашій країні;
– створення мережі терміналів сучасних конструк-
цій, застосування прогресивних схем розміщення тер-
міналів;
– застосування сучасних технологій роботи термі-
налів.
Основні напрямки вдосконалення роботи терміна-
лів полягають в особливостях їх розміщення.
Термінали, як правило, розташовуються у великих 
транспортних вузлах, що мають зручні під’їзні колії 
для різних видів транспорту, у тому числі й автомо-
більного.
Для великого транспортно-вантажного термінала 
необхідно вигідне територіальне місцезнаходження, що 
характеризується розташуванням під’їзної колії до стан-
ції і їх зручне місцезнаходження поблизу найважливі-
ших автомагістралей, що створює найбільш оптимальні 
умови для організації змішаних перевезень вантажів.
В містах термінали повинні розміщуватися на ви-
ходах автомобільних доріг, що виключає необхідність 
руху в містах великовантажних автомобілів, поліп-
шити умови руху та екологічну обстановку цих міст. 
Крупні міста можуть мати декілька терміналів, що 
спеціалізуються за напрямами перевезень (доріг) та 
видам вантажів. В середніх містах, як правило, доціль-
но мати по одному автомобільному терміналу.
Особливого рішення вимагає проблема обслуго-
вування перевезеннями експортно-імпортних ванта-
жів споживачів, які знаходяться в середніх містах з 
невеликими обсягами перевезень, а також в малих 
містах. Термінали для обслуговування таких спожи-
вачів повинні будуватися за зональним принципом 
та розміщуватися в економічних регіонах. Більшість 
зарубіжних терміналів поєднує здійснення міжнарод-
них і внутрішньодержавних перевезень вантажів. В 
нашій країні питання поєднання цих видів перевезень 
особливо актуальне для середніх та невеликих міст, 
оскільки це дозволяє знизити витрати на будівництво 
та утримання терміналів.
У зв’язку зі зростаючим попитом на контейнерні 
перевезення, необхідною умовою для вантажного тер-
мінала є наявність обладнаної площадки для розмі-
щення й зберігання контейнерів.
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Характерною тенденцією останнього часу діяльно-
сті та розвитку терміналів є уніфікація технологічних 
процесів перевантажувальних і сортувальних робіт з 
урахуванням логічних систем.
5. Висновки та перспективи подальших досліджень
Отже, для підвищення ефективності доставки ван-
тажів можна визначити основні перспективні напрямки 
досліджень та розвитку термінальних систем, як сучас-
ної ресурсозберігаючої технології доставки вантажів:
- визначення та прогнозування вантажопотоків;
- формалізація окремих технологічних процесів та 
розробка імітаційної моделі функціонування термі-
нальної системи;
- раціональна організація транспортного процесу 
трьох синхронно функціонуючих підсистем (підвозу-
розвозу, терміналів, міжтермінальне перевезення);
- розробка конкурентоспроможної тарифної си-
стеми;
- формування єдиного організаційно-економічно-
го, фінансового, інформаційного, кадрового й норма-
тивно-правового забезпечення;
- створення в умовах зростаючого попиту на органі-
зацію перевезень вантажів у міжнародному сполученні 
багатофункціональних мультимодальних терміналів з 
митною обробкою вантажів, які є основним інфраструк-
турним елементом у міжнародній логістичній мережі;
- передбачення можливості спеціалізації терміна-
лів, що пояснюється необхідністю забезпечення висо-
кого рівня сервісного обслуговування клієнтів в умо-
вах конкурентної боротьби. Вона дозволяє врахувати 
вимоги клієнтів до перевезення, зберіганню й перероб-
ці вантажів, підвищити ефективність логістичного ме-
неджменту і якість сервісу, вибрати оптимальні типи 
спеціалізованих автотранспортних засобів і знизити 
логістичні витрати.
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Отримано оптимальне поліноміальне 
рішення задачі прогнозу векторного випад-
кового процесу. Алгоритм екстраполяції 
базується на апараті канонічних розкладів 
випадкових процесів
Ключевые слова: випадковий процес, 
канонічний розклад, екстраполяція
Получено оптимальное полиномиальное 
решение задачи прогноза векторного слу-
чайного процесса. Алгоритм экстраполяции 
базируется на аппарате канонических раз-
ложений случайных процессов
Ключевые слова: случайный процесс, 
каноническое разложение, экстраполяция
It is received optimum polynomial the decis-
ion of a problem of the forecast of vector casual 
process. The algorithm of extrapolation is based 
on the device of canonical decomposition of cas-
ual processes
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Широкий круг проблем теории и практики управ-
ления и диагностики связан с решением задач экстра-
поляции случайных процессов. Распространенность 
такого рода задач определяется существенным влия-
нием случайных факторов на большинство процессов 
функционирования технических устройств. В резуль-
